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出租车行业是政府规制的典型行业。政府规制研究“市场失灵与政府的矫正措施、检验规制
政策的效果、寻求规制政策的政治原因以及规制中的激励问题”[1](P1)。政府规制效果作为政府规制









































G覿rling, Thomas Laitila, Agneta Marell and Kerstin Westin（1995）从出租车服务供给、费用、乘客
需求以及乘客满意度、多样化的服务、车辆生产率等方面分析了瑞典出租车行业放松规制的短














Bruce Schaller（2007）基于美国和加拿大 43 个城市的经历从出租车的可用性（taxicab availability）
和服务质量两个方面评估了进入规制效果，并指出进入政策效果取决于出租车市场的市场特
征，进入政策在电话预定（无线电派遣）市场和站点候客/街道巡游市场所产生的效果是不同的。
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